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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВУ ВНЗ 
Сучасне суспільство характеризується високим рівнем розвитку 
інформаційних і телекомунікаційних технологій та їх інтенсивним 
використанням, повсюдним впровадженням у державному масштабі систем 
електронного документообігу, переведенням до електронного вигляду 
державної облікової діяльності, а також створенням і розвитком спеціальних 
інформаційних систем обслуговування запитів населення та організацій. Ці 
пріоритетні напрямки інформатизації суспільства тягнуть за собою 
необхідність формування сучасної інформаційної та телекомунікаційної 
інфраструктури, саме тому надзвичайно актуальною є тема інформатизації. 
Інформатизацією називається сукупність взаємопов’язаних організаційних, 
правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих 
процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних 
потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які 
побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної 
техніки [2]. 
Україна взяла курс на євроінтеграцію та приєдналась до світових процесів 
будівництва інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси кожної 
людини. Необхідною умовою при будівництві такого суспільства є створення 
єдиного інформаційного простору,  як сукупності інформаційних просторів, що 
акумулюють інформаційні ресурси різного типу і призначення, зокрема, 
величезні обсяги інформації, накопичені в архівних фондах. Під 
інформатизацією архівної справи слід розуміти комплекс організаційних, 
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науково-методичних та технологічних заходів, що забезпечують створення за 
єдиними методологічними та методичними засадами взаємопов’язаних 
інформаційних технологій в архівній справі, формуванні національних архівних 
інформаційних ресурсів [3, с.223]. Архіви, як важливі соціальні інститути, 
забезпечують збір, систематизацію, збереження і використання інформаційних 
ресурсів. В Україні за часів незалежності склалася струнка система архівних 
установ, до якої входять,зокрема, архіви підприємств, установ та організацій.  
Значний масив ретроспективних документів, що має важливе соціальне 
значення, постійний або тривалий термін зберігання, розміщений в архівах 
вищих навчальних закладів. Специфіка цих підрозділів вишів полягає в тому, 
що в них накопичуються комплекси документів різного призначення: ті, що 
відбивають організаційні, адміністративні й господарські питання, соціально-
значущі документи з особового складу (справи звільнених викладачів, 
співробітників та студентів, що завершили навчання або були відраховані та 
ін.) та документація, що містить результати наукової, навчальної та дослідної 
діяльності.  
Аналіз довів, що, на жаль, в архівах вітчизняних вишів недостатньо 
використовуються сучасні інформаційні технології, що пов’язано з неналежним 
фінансуванням, відсутністю професійних кадрів внаслідок низької оплати 
праці. Це призводить до переважання рутинних операцій в процесі пошуку, 
обробки, використання та надання ретроспективної документної інформації. До 
вказаних проблем додається брак спеціальних архівних приміщень, обладнаних 
технологічним устаткуванням для підтримання температурно-вологісного 
режиму, системами протипожежної сигналізації, автоматичного пожарогасіння 
тощо. Отже, на жаль, наявний фінансовий стан більшості вищих навчальних 
закладів, залишає вкрай складним їх матеріально-технічне забезпечення, і як 
наслідок, обумовлює низький рівень інформатизації архівних процесів. 
Інформатизація архіву ВНЗ передбачає заміну ручних технологій на 
електронні, що дозволить забезпечити швидкість, якість та зручність у роботі з 
архівними документами, дасть змогу розпочати формування електронного 
архівного ресурсу закладу освіти за рахунок створення локальної архівної БД. 
На першому етапі об’єктом комп’ютеризації доцільно обрати окремі 
організаційно-управлінські та технологічні процеси (комплектування, облік, 
зберігання, використання) і довідковий апарат (описи, покажчики), а вже у 
подальшому застосовувати комп’ютерні технології для збереження фондів, 
страхового копіювання, формування повнотекстових БД.  
Техніко-технологічний блок робіт повинні виконувати фахівці вищого 
навчального закладу з ІТ-технологій, а архіваріус розробити структуру опису 
різних видів документної інформації, сформулювати відповідне завдання. 
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Важливість інформатизації архіву вищого навчального закладу 
обумовлюється також стрімким збільшенням кількості електронних 
документів, що вже зараз, а згодом все в більшому обсязі, будуть надходити до 
вишу і потребувати відповідних дій щодо їх подальшого зберігання. Це, 
зокрема, організація прийому на тривале зберігання електронних документів, 
розробка техніко-технологічних комплексів формування, зберігання та 
використання архівних електронних документів. 
Найбільший ефект буде мати не окрема інформатизація архіву, а  вищого 
навчального закладу у цілому, що є складним комплексним завданням, яке 
потребує рішення багатьох організаційних і програмно-технологічних завдань. 
Створення комплексного інформаційного середовища вишу передбачає 
відповідну матеріально-технічну базу ІТ-інфраструктури закладу, 
автоматизацію управління закладом із впровадженням єдиної комплексної 
інформаційної системи з автоматизацією документообігу і внутрішньою 
взаємодією підрозділів вишу, інформатизацією навчального процесу і 
підвищенням рівня компетентності в галузі ІТ інженерно-технічного персоналу, 
викладачів і адміністративних працівників. 
Таким чином, інформатизація архіву вищого навчального закладу є 
незворотним процесом, який дозволить суттєво скоротити обсяг рутинних 
операцій в обробці, пошуку і наданні суспільно важливої ретроспективної 
інформації, підняти на новий рівень інформаційне обслуговування 
користувачів, сприяти поглибленню та ефективності наукових досліджень, що 
здійснюються на основі архівної інформації.  
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